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Deze thesis focust zich op een fundamenteel negatief effect dat groepen hebben op het morele 
gedrag van hun groepsleden. Het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect beschrijft 
bijvoorbeeld dat groepen zich competitiever opstellen naar andere groepen. Hier werd dit 
effect verder getrokken door te onderzoeken of competitief gedrag ten opzichte van andere 
groepen kan resulteren in immoreel gedrag. Ook werd er geprobeerd om dit effect ongedaan 
te maken door ongeremdheid saillant te maken. Omdat onderzoek uitwijst dat ongeremdheid 
ervoor zorgt dat men het minder belangrijk vindt wat anderen van hen vinden zullen zij hun 
eigen oordeel volgen in wat moreel gedrag is in een situatie. Omdat er van uit kan worden 
gegaan dat de meerderheid van de mensen van origine een pro-sociale instelling heeft, werd 
verwacht dat ongeremdheid moreel gedrag van groepsleden stimuleert. De resultaten lieten 
een driewegsinteractie tussen sekse, ongeremdheid en groepslidmaatschap zien waarbij 
ongeremdheid het morele gedrag van mannelijke groepsleden verbeterde. Deze eerste studie 
over dit onderwerp heeft dus een eenvoudige en effectieve manier gevonden om het negatieve 
effect van groepen op moreel gedrag tegen te gaan en bespreekt de theoretische en 
maatschappelijke implicaties.  
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Immoreel gedrag van groepen aangepakt:  
Een onderzoek naar de positieve invloed van ongeremdheid op moreel gedrag van groepsleden 
 
Groepen zijn zo vanzelfsprekend en overal aanwezig dat men er vaak niet eens bewust 
over nadenkt. Toch is het juist interessant om bewust na te denken over groepen en de invloed 
van groepen te analyseren. Zoals verschillende onderzoeken aangeven zijn de processen die 
zich in groepen afspelen complex en is de invloed van groepen op het gedrag van groepsleden 
erg groot (Brown, 2008). Trainers en managers proberen deze groepsprocessen te begeleiden 
en vaak te ontwikkelen zodat er nog meer efficiënte en functionele structuren ontstaan. Die 
functionaliteit en efficiëntie wordt doorgaans gemeten in termen van winst en omzet. Een 
belangrijke factor die daarmee echter vaak over het hoofd wordt gezien is moraliteit. Dit 
verbaast me, omdat in onze maatschappij het voornamelijk groepen zijn die belangrijke 
beslissingen maken en het dus die groepsbeslissingen zijn waarbij moraliteit in acht genomen 
moet worden.  
Het kunnen namelijk juist groepen zijn die ervoor zorgen dat er minder ethisch 
verantwoorde beslissingen worden gemaakt. Het excuus ‘ik deed het voor de groep’ zou de 
ethische misstappen van groepsleden moeten rechtvaardigen. Om meer inzicht in de gevolgen 
van groepsdruk op moreel gedrag te krijgen heb ik een onderzoek opgezet waarbij dit 
rechtvaardigings-effect werd onderzocht en tevens werd bestudeerd of het rechtvaardigings-
effect verminderd kan worden. 
 In het onderzoek konden mensen vals spelen op een taak. Die taak maakten de 
deelnemers als deel van een groep of als individu. Zo kon worden onderzocht of het morele 
gedrag van een individu verschilde van dat van een groepslid. De verwachting was dat de 
groepsleden zich immoreler gedroegen dan de individuen. Ook werd de helft van de 
deelnemers verlost van hun publieke remmingen door ze na te laten denken over een situatie 
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uit hun verleden waarin ze geen remmingen voelden. Ik verwachtte dat de groepsleden die 
bevrijd waren van hun publieke remmingen zich weer moreler zouden gedragen dan de 
groepsleden die geremd waren. Deze verwachting werd gebaseerd op de aanname dat de 
meerderheid van de deelnemers een sociale instelling had (Van Lange, Otten, De Bruin & 
Joireman, 1997), maar dat door de genoemde groepsdruk deze sociale instelling zich niet 
altijd uit in het gedrag van groepsleden. Door mensen ongeremd te maken wordt de invloed 
van die groepsdruk verlaagd en kunnen groepsleden zich weer moreler gedragen.  
Het Belang van Groepen  
Het is belangrijk dat we meer inzicht verkrijgen in het bovengenoemde fenomeen 
omdat het belang van groepen in onze samenleving ongekend groot is. Zonder groepen als de 
overheid, zorgverzekeraars, de politie, banken en bijvoorbeeld de universiteiten zou de 
complexe samenleving waarin we momenteel leven niet mogelijk zijn. Ook evolutionair 
gezien zijn groepen van wezenlijk belang geweest bij het overleven en ontwikkelen van de 
menselijke samenleving (Baumeister en Leary, 1995). Hierdoor zou de wil om bij anderen en 
groepen te horen geïnternaliseerd zijn in elk mens.  
Ook in hedendaagse organisaties zijn groepen van groot belang. In bijna elke 
organisatie wordt er gewerkt in teamverband. Dat organisaties het functioneren van teams 
belangrijk vinden blijkt ook uit het feit dat er in vele vacatures wordt benadrukt dat de 
competentie samenwerken een vereiste is. Ook in de wetenschap is er veel interesse in het 
fenomeen team en team-functioneren. Zo werd de invloed van leiderschap op team-
functioneren bijvoorbeeld onderzocht door Burke e.a. (2006). Uit een meta-analyse bleek dat 
persoonsgericht gedrag van teamleiders samenhing met team-effectiviteit, team-productiviteit 
en team-leren. Een studie van Early en Mosakowski (2000) onderzocht wat de beste 
samenstelling is van internationale teams en vond dat homogene of heterogene groepen beter 
presteren dan mild-heterogene groepen. Een ander onderzoek over de effectiviteit van teams 
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is uitgevoerd door Glew (2009). Hieruit bleek dat de persoonlijke prestaties buiten het team 
meer invloed heeft op het team-functioneren dan de persoonlijke waarden. Tevens werd 
gevonden dat de waarde die teamleden hechten aan gelijkheid een positieve relatie had met 
het team-functioneren. Een laatste voorbeeld: de invloed van sociaal kapitaal op team-
functioneren is onderzocht door Van Emmerik en Brennikmeijer (2009). Deze auteurs vonden 
dat overeenkomsten tussen de teamleden op een dieper niveau het sociaal kapitaal van de 
groep verhoogde wat vervolgens bijdroeg aan het team-functioneren.  
Het is niet meer dan logisch dat er zo veel verschillende aspecten van team-
functioneren onderzocht zijn aangezien het merendeel van de belangrijke beslissingen in 
organisaties tegenwoordig in team- of groepsverband worden genomen. Echter, de 
meerderheid van de bovengenoemde studies focust op de effectiviteit of van groepen. Het 
functioneren van een groep wordt bepaald aan de hand van het wel of niet halen van de 
gestelde doelen en quota. Ik mis in veel onderzoeken op dit gebied een belangrijk aspect van 
het functioneren van groepen en groepsleden: moraliteit.  
Moraliteit is een van de grondslagen van onze samenleving. Het naleven van moraliteit 
bepaalt dan ook grotendeels de leefbaarheid van de samenleving. Moreel besef is daarom een 
belangrijk onderwerp voor alle leden van de samenleving, inclusief de organisaties die erin 
opereren. Toch lijkt dit onderwerp in vele organisaties nog niet voldoende geïmplementeerd te 
zijn, gezien de vele verschillende voorbeelden van immorele besluiten die naar voren komen 
in de media. 
Een voorbeeld hiervan is het toekennen van enorme bonussen aan topbankiers. Zo 
schreef de Volkskrant (Klok & van Uffelen, 2009) dat er in 2009 vijfhonderd bankiers van de 
ABN AMRO een dubbele bonus uitgekeerd kregen terwijl een artikel in Elsevier (Gunst, 
2009) beschrijft dat er in dat zelfde jaar gestart is met bezuinigingen binnen die bank. Dit 
betekende voor 5500 personeelsleden gedwongen ontslag. Een moreler besluit zou zijn om de 
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dubbele bonus niet uit te keren aan de toch al goed betaalde top bankiers waardoor er minder 
personeelsleden ontslagen moesten worden vanwege de bezuinigingen.  
Een ander voorbeeld van Nederlandse bodem is het Ahold-schandaal uit 2003. De 
NRC (Oranje & Wester, 2004) laat in haar beschouwing van het schandaal naar voren komen 
dat er door de Ahold-top op verschillende manieren is gefraudeerd met de boekhouding. De 
drang van Ahold om winst te blijven boeken op alle terreinen dreef de Ahold-top over de 
ethische scheidingslijn. Uiteindelijk blijkt de omvang van de fraude ongeveer 1 miljard dollar 
te zijn.  
 Dergelijke voorbeelden roepen de vraag op hoe het mogelijk is dat een groep 
topmanagers en bestuurders tot zulke immorele beslissingen komt. Ook roepen zij de nog 
belangrijkere vraag op of het mogelijk is om deze groepsleden op moreel niveau betere 
beslissingen te laten maken. Op beide vragen gaat deze thesis in.  
Het Discontinuïteitseffect 
Het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat een groep tot immorele besluiten 
komt, kan gevonden worden in het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect wat 
beschreven wordt door Schopler e.a. (1995). Dit effect houdt in dat de relatie tussen twee 
individuen vaak meer coöperatief en minder competitief van aard is dan de relatie tussen twee 
groepen. Deze instelling van een groep ten opzichte van een andere groep blijkt uit meerdere 
onderzoeken vaak competitief (Insko e.a., 1998; Wildschut, Insko & Gaertner, 2002; 
Winquist & Larson, 2004; Schopler e.a., 2001). De term interindividu-intergroep 
discontinuïteit geeft dan ook aan dat de instelling die een individu heeft ten opzichte van 
anderen, niet voortgezet wordt in de houding die een groepslid heeft ten opzichte van andere 
groepen.  
 Een mogelijke verklaring voor dit robuuste effect ligt volgens Schopler e.a. (1995) in 
de zogenaamde angst- en hebzucht-hypothesen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op het feit 
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dat groepen zich competitief opstellen naar andere groepen omdat ze bang zijn om te 
verliezen of juist willen winnen van de andere groep.  
Onder de hebzucht-hypothese vallen twee mogelijke verklaringen voor het 
interindividu-intergroep discontinuïteitseffect namelijk het volgen van de in-groep 
voorkeursnorm en de sociale ondersteuning. Deze verklaringen zijn beiden gebaseerd op het 
feit dat hebzucht de focus legt op het behalen van een zo groot mogelijk gewin voor de eigen 
groep (Wildschut, Insko & Gaertner, 2002), of een zo groot mogelijk verschil tussen de winst 
voor de eigen groep en de winst van de andere groep.  
De belangrijkste verklaring van het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect gaat 
in op de norm die wordt gehanteerd in groepen. In groepen wordt vaak een norm gehanteerd 
die stelt dat groepsleden gedrag moeten vertonen dat de groep ten goede komt. Door de 
groepsleden wordt er druk uitgeoefend op de andere groepsleden om die norm te volgen. 
Wanneer groepen de competitie met andere groepen aangaan wordt deze interne groepsdruk 
verhoogd (Wildschut & Insko, 2007). Omdat groepsleden de in-groep voorkeursnorm volgen, 
worden de individuele, algemene en morele normen niet meer gevolgd. Deze theorie kan dus 
verklaren waarom groepsleden zich immoreel gedragen in een intergroep situatie.  
Een andere verklaring voor het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect is de 
sociale ondersteuning die groepsleden elkaar geven wanneer ze zich op een competitieve 
manier gedragen (Wildschut, Insko & Pinter, 2007). De sociale ondersteuning komt voort uit 
gedeeld eigenbelang van de andere groepsleden. Groepsleden profiteren immers ook wanneer 
een ander groepslid winst behaalt voor de groep. Door de sociale ondersteuning die 
groepsleden elkaar bieden kan een groep dus hebzucht bevorderen onder de groepsleden. Die 
hebzucht zorgt ervoor dat een groep zich competitief opstelt in de hoop zo veel mogelijk 
winst te behalen voor de eigen groep. Een individu maakt echter geen deel uit van een groep 
waardoor deze sociale ondersteuning van mede groepsleden niet aanwezig is. Dit kan er dus 
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voor zorgen dat een groep zich competitiever opstelt ten opzichte van hun tegenstanders dan 
een individu.  
De verklaring die onder de angst-hypothese valt is het wantrouwen van andere 
groepen op basis van een cognitief of affectief schema. Zo stellen Wildschut en Insko (2007) 
dat de verwachting dat een groep moet interacteren met een andere groep voor negatieve 
affectieve en cognitieve reacties zorgt bij die groepsleden. Deze negatieve gedachtes en 
gevoelens geven namelijk aan dat andere groepen een competitieve instelling hebben en 
onbetrouwbaar en vijandig zijn. De oorsprong van deze reacties ligt in de activatie van een 
out-groep schema op basis van verwachtingen van het gedrag van andere groepen (Wildschut, 
Pinter, Veva, Insko & Schopler, 2003). Dit betekent dat een groepslid een vaste verwachting 
van het gedrag van andere groepen heeft ontwikkeld en dat deze, vaak negatieve, 
verwachtingen geactiveerd worden wanneer een groep moet interacteren met een andere 
groep. De activatie van die verwachtingen resulteert in negatieve gedachten en gevoelens bij 
groepsleden. Hierdoor worden andere groepen meer gewantrouwd als tegenstander dan 
wanneer een groep een individu als tegenstander heeft (Wildschut & Insko, 2007).  
 Een studie waarin dezelfde deelnemers zowel als groepslid en als individu een taak 
maakten toonde de mogelijke negatieve gevolgen van het discontinuïteitseffect aan. In die 
studie van Janssen, De Vries en Weerman (2011) speelden mensen als groepslid vaker vals op 
een taak dan wanneer diezelfde mensen als individu dezelfde taak maakten. Een aantal studies 
ondersteunt dus de aanname dat groepen om diverse redenen hun leden aan kunnen zetten tot 
immoreel handelen, terwijl individuen vaker coöperatief ingesteld zijn.  
Ongeremdheid  
Het antwoord op de vraag of er manieren zijn waarop mensen als groepslid morelere 
keuzes maken is te vinden in het concept ongeremdheid. De oorsprong van ongeremdheid ligt 
in het gedragsinhibitiesysteem, een belangrijk systeem voor adaptief gedrag (Carver & White, 
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1994). Het gedragsinhibitiesysteem registreert namelijk mogelijke aversieve stimuli in de 
omgeving zoals straffen, niet belonende stimuli en nieuwe stimuli en remt vervolgens gedrag 
dat tot een negatief resultaat kan leiden. Dit systeem remt mensen dus om naar een doel te 
bewegen. Tevens hangt dit systeem samen met negatieve emoties als angst, frustratie en 
verdriet (Carver & White, 1994).  
Oorspronkelijk werd dit systeem onderzocht om meer inzicht te krijgen in 
persoonlijkheid en motivatie, maar ook om inzicht te krijgen in psychologische stoornissen. 
Zo werd er bijvoorbeeld een samenhang gevonden tussen een sterk gedragsinhibitiesysteem 
en angststoornissen (Carver & White, 1994). Het tegenovergestelde, een erg zwak 
gedragsinhibitiesysteem, bleek samen te hangen met antisociale gedragingen en wordt ook 
wel als disinhibitie of ongeremdheid bestempeld.  
Tegenwoordig is er echter meer onderzoek gedaan naar de invloed van ongeremdheid 
met intrigerende resultaten. Tegen de oorspronkelijke verwachting in, blijkt ongeremdheid 
ook positieve effecten op gedrag te hebben. Zo toonde onderzoek van Van den Bos, Müller en 
Van Bussel (2009) aan dat ongeremdheid kan helpen het omstander-effect (Darley & Latané, 
1968) ongedaan te maken. Het omstander effect beschrijft de situatie waarin iemand hulp 
nodig heeft en er veel mensen aanwezig zijn. Toch wordt er in die situatie geen hulp geboden 
juist omdat er veel mensen aanwezig zijn die niet helpen: alle niet helpende mensen creëren 
samen een onbewuste gedragsnorm voor die situatie, namelijk dat het slachtoffer niet 
geholpen wordt. Omdat mensen in ambigue situaties hun gedrag laten leiden door het gedrag 
van anderen, zal die persoon geen hulp geboden worden. Het onderzoek van Van den Bos, 
Müller en Van Bussel toonde aan dat wanneer deelnemers ongeremd waren, zij sneller hulp 
boden aan slachtoffers, ook als er niet-helpende omstanders bij stonden. Ongeremdheid helpt 
dus om onbewuste publieke gedragsnormen te doorbreken zodat men het juiste kan doen: hulp 
bieden aan hen die het nodig hebben.  
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Een andere studie over de positieve aspecten van ongeremdheid toont in meerdere 
experimenten aan dat ongeremdheid ervoor kan zorgen dat pro-sociale mensen minder blij 
zijn met onterecht verkregen beloningen (Van den Bos e.a., 2011). Ongeremdheid zorgt er 
namelijk voor dat mensen niets of weinig meer geven om wat anderen van hen vinden. Dit 
heeft tot gevolg dat zij vooral hun eigen oordeel volgen in wat moreel gedrag is in een 
bepaalde situatie. Uit de studie bleek dan ook dat wanneer ongeremdheid saillant werd bij de 
participanten met een pro-sociale instelling, zij zich pro-socialer en moreler opstelden en 
gedroegen door bijvoorbeeld te protesteren tegen het ontvangen van een onterechte beloning. 
Dit effect werd echter niet gevonden bij mensen met een pro-zelf instelling, omdat 
ongeremdheid bij deze groep juist asocialer gedrag tot gevolg heeft waardoor de participanten 
juist minder protesteerden tegen het ontvangen van onterechte beloningen (Van den Bos e.a., 
2011). Gelukkig toont dit onderzoek zoals eerder genoemd, ook aan dat de meerderheid van 
de mensen een pro-sociale instelling heeft (van Lange e.a., 1997), waardoor ongeremdheid 
zich vaker zal uiten in moreel dan immoreel gedrag.  
Een derde onderzoek van Van den Bos, Lind, Bommelé en VandeVondele, (2011) gaf 
aan dat dit effect verklaard kan worden door het feit dat ongeremdheid meer sociale 
aantrekkingskracht met gelijken tot gevolg heeft. Uit deze studie kwam naar voren dat 
ongeremde studenten bijvoorbeeld dichter bij andere studenten van de eigen universiteit 
gingen zitten dan bij studenten van een andere universiteit ten opzichte van deelnemende 
studenten die niet ongeremd waren. Door ongeremdheid zijn mensen dus meer gefocust om 
hun gedrag gelijk te stellen aan dat van gelijke anderen. Dit kan resulteren in het helpen van 
gelijke anderen of het niet accepteren van oneerlijke beloningen, die gelijke anderen niet 
hebben ontvangen.  
Een laatste onderzoek over de positieve aspecten van ongeremdheid van Van den Bos, 
Müller en Damen (2011) geeft aan dat ongeremdheid ook invloed uit kan oefenen op het 
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gedrag van mensen in morele dilemma’s. Zo bleek uit een onderzoek van deze auteurs dat 
ongeremdheid ervoor kan zorgen dat mensen sneller interveniëren in morele hypothetische 
dilemma’s. Hierbij bleken de deelnemers vooral te kiezen voor de beste optie voor het 
grootste aantal mensen. Het onderzoek geeft ook aan dat de basis van moreel gedrag niet 
enkel in bewuste cognitieve processen ligt, maar ook gebaseerd kan zijn op meer intuïtieve en 
affectieve processen. Omdat ongeremdheid dus positieve effecten kan hebben op hulpgedrag, 
op de interpretatie van onterecht verkregen beloningen en van belang blijkt bij morele 
beslissingen is het zeer interessant om de invloed van ongeremdheid op moreel gedrag van 
groepsleden te onderzoeken.  
Het Huidige Onderzoek 
  Het huidige onderzoek ging in op een nog niet eerder onderzochte veronderstelling. 
Hierbij werd uitgegaan van de genoemde resultaten van Insko, Schopler en Wildschut in hun 
vele onderzoeken naar het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect. De focus lag echter 
niet op competitie of coöperatie van groepsleden, maar op het morele gedrag van groepsleden. 
Ook werd er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het discontinuïteitseffect maar was 
dit experiment in eerste instantie een replicatie van dit effect en werd er onderzocht of 
competitief gedrag kon doorslaan in immoreel gedrag wanneer men tegen andere groepen 
speelt.  
Competitief zou immers kunnen resulteren in immoreel gedrag, omdat de nadruk 
doorgaans ligt op het verrijken van zichzelf of de eigen groep. Dit gaat doorgaans ten koste 
van de ander of de andere groep, zonder dat dit gerechtvaardigd is. Om deze enigszins vage 
omschrijving van immoreel gedrag te operationaliseren, werd er in het experiment een 
duidelijke regel gehanteerd. Het overtreden van die regel gaf aan dat er bewust werd vals 
gespeeld omdat het een intentionele overtreding van die regels was, met als doel een voordeel 
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te halen of de kans op het winnen van een taak te verhogen (Van Yperen, Hamstra & van der 
Klauw, 2011). 
De deelnemers in mijn onderzoek kregen een GRID-taak voorgelegd waarin ze in de 
juiste volgorde cijfers moesten aanklikken. Het doel hierbij was om hoger te scoren op de taak 
dan de tegenstander(s). Hierbij werd duidelijk vermeld dat wanneer de deelnemers de cijfers 
niet in de juiste oplopende volgorde aanklikten, ze vals speelden op de taak. Vals spel kon in 
deze taak niet worden gedetecteerd door de tegenstander, medespelers of de experimentleider. 
Tevens werd er vermeld dat het niet de bedoeling was om vals te spelen. Wanneer deze 
kritische regel werd overtreden en er dus vals gespeeld werd tijdens de taak zou er in dit geval 
sprake zijn van immoreel gedrag, omdat vals spelen op de taak onterechte zelf- of 
groepsverrijking tot gevolg kan hebben. De eerste hypothese van deze studie was dan ook dat 
de deelnemers die de GRID-taak als groepslid maakten, vaker vals zouden spelen dan de 
deelnemers die de GRID-taak als individu maakten.  
Een bevestiging van deze hypothese komt overeen met een replicatie van voorgaand 
onderzoek over dit onderwerp en geeft een hoofdeffect van groepslidmaatschap aan. Er is dan 
bewezen dat er een belangrijke negatieve invloed is van groepen op het morele gedrag van 
hun groepsleden. Dit gaat verder dan het onderzoek over het interindividu-intergroep 
discontinuïteitseffect. Daar werd enkel gesteld dat groepen zich competitiever opstellen naar 
andere groepen. Deze studie bewijst dan dat een competitieve instelling als gevolg van 
groepslidmaatschap ook kan resulteren in immoreel gedrag. 
Naast het onderzoek naar verschillen in moreel gedrag op basis van 
groepslidmaatschap onderzocht deze studie ook hoe dit effect opgeheven kon worden. Op 
basis van de literatuur lijkt ongeremdheid hier een zeer geschikt concept voor te zijn. 
Wanneer men groepsleden ongeremd maakt zou dit moreler gedrag tot gevolg kunnen hebben. 
Ongeremdheid zorgt er immers voor dat men het minder belangrijk vind wat anderen van hen 
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vinden. Door groepsleden ongeremder te maken, wordt de invloed die de groep uitoefent op 
het van origine morele individu verkleind. Hierdoor zouden de normen die het individu 
hanteert weer boven de mogelijk minder morele groepsnormen kunnen komen te staan, 
waardoor de kans op moreel gedrag van een groepslid wordt verhoogd.  
Dit werd getoetst door de helft van de participanten vragen te laten beantwoorden over 
ongeremdheid voor ze de GRID-taak maken.  Uit eerder onderzoek (Van den Bos , Mülller & 
Van Bussel, 2009) blijkt dat er slechts drie vragen nodig zijn om ongeremdheid saillant te 
maken. Vervolgens werd op de GRID-taken gemeten of er een verschil was in het immorele 
gedrag van de deelnemers. De hypothese bij ongeremdheid was dan ook dat de ongeremde 
deelnemers in de groepslid-conditie minder vals zouden spelen dan de groepsleden in de 
controle saillantie-conditie. Hierbij werd er dus een interactie-effect tussen ongeremdheid en 
groepslidmaatschap verwacht. Als deze hypothese bevestigd wordt geeft dat aan dat 
ongeremdheid het immorele gedrag van groepsleden kan opheffen. Dit effect werd niet 
verwacht voor de deelnemers die de taak als individu maken, omdat zij geen groepsdruk 
ervaren en dus geen druk voelen om vals te spelen en vanwege hun pro-sociale 
waardenoriëntatie.  
 Een voorwaarde bij deze hypothese is namelijk dat de deelnemers een pro-sociale 
waardenoriëntatie hebben. In overeenstemming met de literatuur worden bij een pro-zelf 
oriëntatie tegenovergestelde resultaten verwacht omdat ongeremde pro-zelf deelnemers vooral 
zichzelf willen verrijken. De verwachting was dat de meerderheid van de deelnemers een pro-
sociale instelling heeft (Van Lange e.a., 1997), zodat bij de meerderheid van de groepsleden 
het verwachte positieve effect van ongeremdheid wel optreedt. 
 
Methode 
Deelnemers en onderzoeksmethoden 
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In totaal hebben er 97 participanten meegedaan aan het onderzoek, waarvan 42 
mannen en 55 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 22.56 jaar (SD = 2.85) en 
de gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 21.57 jaar (SD = 2.26). Het grootste deel van de  
steekproef bestond uit studenten, die op de Uithof gevraagd werden om mee te doen aan het 
onderzoek. Alle participanten kregen een vergoeding van vier euro voor hun deelname, of een 
half proefpersoon uur. Daarnaast konden de participanten een boekenbon winnen met de taak. 
Aan het einde van het experiment werd aangegeven dat deze verloot zou worden onder de 
deelnemers.  
De participanten werden random toegewezen aan de verschillende condities van het 2  
(saillantie: ongeremd vs. normale dag) x 2 (groepslidmaatschap: groepslid vs. individu)  
tussen-participanten design.  
Procedure en stimulus materiaal 
 De deelnemers werden gevraagd om mee te doen aan het experiment door middel van 
flyers of door studenten aan te spreken in de kantines van een aantal gebouwen op de Uithof. 
De taak werd toegelicht als een concentratietaak die uit twee losse delen bestond. De 
participanten werden vervolgens naar de computer-labs gebracht waar zij het experiment 
zonder verdere afleidingen in een afgesloten hokje volbrachten.  
Het experiment begon met de uitleg over de belangrijkste taak in het experiment,  
namelijk de computer versie van de GRID taak (Van Yperen, Hamstra & van der Klauw, 
2011). In deze taak was er een tabel te zien waar de cijfers van 00 tot 99 in willekeurige 
volgorde gerangschikt staan. De participanten kregen daaropvolgend de instructie om het 
getal ‘70’ te zoeken en aan te klikken. Vervolgens moesten ze de daaropvolgende cijfers 
zoeken en aanklikken (71, 72, 73, 74 enz.) met het doel om zo veel mogelijk cijfers aan te 
klikken in 45 seconden. Men kon vals spelen door de cijfers niet in de juiste, oplopende, 
volgorde aan te klikken. De participanten voerden deze taak eenmaal uit als individu om een 
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baseline score op deze taak te creëren, om ervoor te zorgen dat ze de taak goed konden 
uitvoeren en om er zeker van te zijn dat de participanten doorkregen dat zij vals konden 
spelen op deze taak. In Bijlage 1 is een voorbeeld van een ingevulde GRID-taak opgenomen 
inclusief de instructie die tijdens de taak op het scherm te zien was.  
 Vervolgens werd ongeremdheid saillant gemaakt door middel van de  
ongeremdheidsmanipulatie. Deze bestond uit drie vragen over ongeremd gedrag waarvan een 
eerdere studie (Van den Bos, Müller & Van Bussel, 2009) had aangetoond dat deze er voor 
zorgden dat ongeremdheid geactiveerd werd binnen de participanten. Deze vragen zagen er 
als volgt uit: (1) ‘Omschrijf zo kort mogelijk een situatie uit je leven waarin je geen 
remmingen voelde’, (2) ‘Omschrijf zo specifiek mogelijk hoe je je gedroeg in die situatie 
zonder remmingen’ en (3) ‘Omschrijf welke emoties je voelde toen je geen remmingen 
voelde’. In de controleconditie kregen de participanten soortgelijke open vragen over een 
normale dag uit hun dagelijks leven: (1) ‘Omschrijf zo kort mogelijk een situatie waarin je je 
op een normale manier gedroeg op een gewone dag’, (2) ‘Omschrijf zo specifiek mogelijk hoe 
je je gedroeg in die normale situatie’ en (3) ‘Omschrijf zo kort mogelijk welke emoties je 
voelde in die normale situatie’.  
Het experiment vervolgde met de Positive And Negative Affect Schedule (PANAS) 
(Watson, Clark & Tellegen, 1988) vragenlijst bestaande uit 20 items. Deze vragenlijst kan 
uitwijzen of de ongeremdheidsmanipulatie positief of negatief affect opriep bij de 
participanten. Ook diende deze vragenlijst als buffer tussen de ongeremdheidsmanipulatie en 
de groepslidmaatschap manipulatie zodat de deelnemers hun gedachten over ongeremdheid of 
een normale dag konden laten bezinken. De Cronbach’s alfa voor de positieve schaal was .88 
en de betrouwbaarheid van de negatieve schaal was .78. Dit geeft aan dat beide schalen een 
goede interne consistentie hebben.  
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 Na de PANAS-vragenlijst begon het tweede deel van het experiment, wat inhield dat  
de deelnemers de GRID-taken moesten gaan maken. Daarnaast werd hier de 
groepslidmaatschap manipulatie toegepast. De participanten in de groepslidconditie werden 
geïnstrueerd dat ze als teamlid van het Utrechtse team de GRID-taken moesten uitvoeren 
tegen het team van de Universiteit Leiden. Deze deelnemers kregen vervolgens vijf pasfoto’s 
te zien van de studenten waar ze tegen moesten spelen. Alle personen op de foto’s hadden een 
neutrale uitdrukking op hun gezicht en geen opvallende kenmerken in hun kleding of haar. De 
participanten in de individuele conditie kregen te zien dat ze de taak tegen een andere persoon 
moesten spelen en kregen een foto van die persoon te zien. Deze foto was tevens een van de 
foto’s die gebruikt werd in de groepsconditie. In beide condities werd aangegeven dat de 
participanten een boekenbon konden winnen wanneer zij zelf of als team een hogere score op 
de GRID-taken behaalden dan de tegenstander of het andere team. Ter verduidelijking is er in 
Bijlage 2 een overzicht toegevoegd van het stimulus materiaal uit de groepslidmaatschap en 
individuele conditie.  
 Vervolgens begonnen de acht GRID-taken, waarbij de uitleg van de taak rechts naast 
de tabel bleef staan gedurende de taak. De deelnemers kregen voor elke GRID-taak 45 
seconden de tijd om een zo hoog mogelijke score te halen. Na die 45 seconden bepaalden de 
participanten zelf wanneer ze aan de volgende GRID-taak begonnen en werd er aangegeven 
hoever ze gevorderd waren in het volbrengen van de acht GRID-taken.  
Tevens stond er naast de GRID-matrix, in de individuele conditie, duidelijk ‘JIJ vs.’ 
waarnaast een foto van de tegenspeler stond afgebeeld. In de groepslid conditie stond ‘JIJ’ 
afgebeeld tussen vier gegroepeerde silhouetten van de Utrechtse medespelers. Daarnaast stond 
wederom ‘vs.’ waarnaast de vijf gegroepeerde pasfoto’s van de Leidse studenten stonden 
afgebeeld. Ook deze foto’s bleven gedurende de hele taak naast de GRID-matrix staan en zijn 
afgebeeld op Bijlage 2. Uiteindelijk werd gemeten hoe vaak de deelnemers vals speelden over 
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alle GRID-taken. Zij speelden vals wanneer ze de cijfers niet opeenvolgend aanklikten en dus 
de regels van de taak overtraden.  
 Na het voltooien van de acht GRID-taken werd de sociale waardenoriëntatieschaal 
(Van Lange e.a., 1997) bestaande uit negen items met een Cronbach’s alfa van .94 
voorgelegd. Hierin moesten de deelnemers punten verdelen tussen henzelf en een ‘ander’ 
waarbij er een pro-sociale, een competitieve en een pro-zelf, antwoordmogelijkheid 
beschikbaar was. Ter illustratie zijn in Bijlage 3 drie voorbeeldopgaven van de vragenlijst 
opgenomen inclusief een deel van de instructie. Met deze vragenlijst werd de sociale 
waardenoriëntatie van de deelnemers gemeten, welke mede kon bepalen of zij vals speelden.  
 De laatste onderdelen van het experiment betroffen een aantal manipulatie checks en 
demografische vragen. Zo werd de participanten gevraagd in welke mate ze zich een teamlid 
en individu voelden tijdens het experiment. Daarnaast werd gevraagd naar hun winstmotieven 
met stellingen als ‘Ik wilde dat mijn team de GRID-taken zou winnen’ of ‘Ik was in grote 
mate bezig met het winnen van de boekenbon tijdens de GRID-taken’. Ook werd er gevraagd 
wat de participanten vermoedden dat het ware onderwerp van het experiment was en of ze 
wisten dat ze vals konden spelen tijdens de GRID-taken.  
De participanten konden tevens aangeven welke onderwerpen ze hadden genoemd bij 
de antwoorden op de ongeremdheids-  of normale dag vragen. Dit werd gedaan om te 
controleren voor mogelijke alternatieve verklaringen voor het effect van ongeremdheid op 
basis van eerder onderzoek (Van den Bos e.a., 2011). Ook konden ze aangeven of ze het 
gevoel hadden dat de ongeremdheids- of normale dag vragen invloed uitoefenden op de 
antwoorden later in het experiment. De demografische vragen betroffen leeftijd, geslacht, 
studiejaar en studierichting. Aan het einde van het experiment konden de participanten hun e-
mailadres opgeven om de debriefing van het experiment te ontvangen en mee te loten voor de 
boekenbon. De volledige debriefing is opgenomen in Bijlage 4  




Ongeremdheid en groepslidmaatschap 
Als eerste werd het verwachte hoofdeffect van groepslidmaatschap op het totale aantal 
keer vals spelen getoetst met een variantie analyse. Dit bleek echter geen significant verschil 
aan te duiden tussen deelnemers die de taak als groepslid hebben gemaakt en de deelnemers 
die de taak als individu hadden gemaakt, F(1, 95) = 1.00, p = .32, ƞp
2
  = .01. Wel bleek dat de 
deelnemers in de groepslidmaatschap conditie zich meer een teamlid voelden dan de 
deelnemers in de individuele conditie, F(1, 90) = 16.07, p < .01, ƞp
2
 = .15. Dit geeft aan dat de 
groepslidmaatschap manipulatie effect had.  
Om de hypothese te toetsen die stelt dat groepslidmaatschap immoreel gedrag 
verhoogt en ongeremdheid immoreel gedrag verlaagt, is er een 2 (saillantie: ongeremd vs. 
normale dag) x 2 (groep: groepslid vs. individu) twee-weg variantie analyse uitgevoerd op het 
totaal aantal keer dat de participanten vals speelden op de acht GRID-taken. Dit interactie-
effect bleek niet significant, F(1, 93) = 2.22, p = .14, ƞp
2
  = .02. Wanneer men echter naar de 
gemiddelden van deze analyse kijkt, lijken deze cijfers zich wel volgens de opgestelde 
verwachting tot elkaar te verhouden. Zo spelen de groepsleden gemiddeld vaker vals dan de 
individuen en lijkt ongeremdheid voor een verlaging van immoreel gedrag binnen de 
groepsleden te zorgen. Deze analyse laat echter ook een grote standaard-deviatie en tevens 
een grote error-variantie zien. Door het toevoegen van relevante variabelen aan mijn analyses 
zoals sekse, kan deze variantie verkleind worden.  
Door sekse vervolgens toe te voegen aan de bovengenoemde interactie resulteerde dat 
in een 2 (sekse: man vs. vrouw) x 2 (saillantie: ongeremd vs. normale dag) x 2 (groep: 
groepslid vs. individu) drie-weg variantie analyse. Dit leverde een significant resultaat op, 
namelijk een drie-wegsinteractie-effect tussen sekse, saillantie en groep, F(1, 89) = 4.08, p < 
.05, ƞp
2
  = .04. De mate van immoreel gedrag is dus afhankelijk van de interactie tussen sekse, 
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ongeremdheid en groepslidmaatschap. Figuur 1 illustreert dit interactie-effect door het totaal 
aantal keer dat de participanten vals hebben gespeeld af te zetten tegen de verschillende 
condities, inclusief de bijbehorende standaard-fouten. De schaal van de afhankelijke variabele 
loopt van 0 tot 204. 
Figuur 1. Het totaal aantal keer dat de participanten vals speelden op de GRID-taken 
uitgesplitst naar sekse, saillantie-conditie en groepslidmaatschap-conditie. 
  
Tevens werd er een hoofdeffect van sekse gevonden, F(1, 89) = 5.88, p < .02, ƞp
2
 =  
.06. Dit geeft aan dat sekse invloed uitoefende op de mate van vals spelen op de taken. De 
mannen speelden namelijk gemiddeld 18.51 keer vals (SD = 48.87) terwijl de vrouwen 
gemiddeld slechts 4.10 keer vals speelden (SD = 11.69).  
Om de groepen die in de tabel worden weergegeven met meer precisie met elkaar te 
vergelijken op de mate van vals spelen is vervolgens de invloed van ongeremdheid en groep 
binnen sekse onderzocht. Hieruit bleek dat er bij de mannen een significant interactie-effect 
werd gevonden tussen ongeremdheid en groepslidmaatschap, F(1, 89) = 6.66, p < .02, ƞp
2
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07, terwijl dit  interactie-effect niet bij de vrouwen aanwezig bleek, F(1, 89) = 0.00, p < .05, 
ƞp
2
  = .00. 
 Daarom werd er specifieker naar de statistische relaties tussen de gemiddelden van het 
totale aantal keer vals spelen binnen de mannen gekeken op de saillantie- en groepsconditie. 
In overeenstemming met de hypothese, bleek hieruit dat bij de mannen in de normale dag 
conditie, de groepslidmaatschap manipulatie voor een significant verschil in immoreel gedrag 
zorgde, F(1, 89) = 8.80, p < .01, ƞp
2
 = .09. Dus van alle mannen die geen vragen over 
ongeremdheid hadden gemaakt, speelden degenen die de taak als groepslid hadden gemaakt 
(M = 48.63, SD = 85.46) significant meer vals dan de mannen die de taak als individu 
maakten (M = 1.40 , SD = 1.90). Het verwachte hoofdeffect van groepslidmaatschap op 
immoreel gedrag werd dus alleen binnen de mannen gevonden. 
Ook de tweede hypothese werd bevestigd door significante verschillen op de 
gemiddelde scores bij de mannen. Specifiek werd gekeken naar de gemiddelde scores op het 
totale aantal keer vals spelen binnen de groepslid conditie. De mannelijke groepsleden 
verschilden significant in hun scores op basis van de ongeremdheidsmanipulatie, F(1, 89) = 
4.95, p < .03, ƞp
2
 = .05. Wanneer de mannelijke groepsleden ongeremd waren gemaakt (M = 
12.33, SD = 29.81), speelden zij dus significant minder vals dan de mannelijke groepsleden in 
de normale dag conditie (M = 48.63, SD = 85.46).  
Concluderend laten de resultaten zien dat de mannelijke deelnemers die de taak in de 
controle conditie maakten vaker vals speelden als groepslid dan als individu. In de ongeremde 
conditie speelden de mannelijke deelnemers juist veel minder vals als groepslid dan als 
individu. Ongeremdheid heft dus het effect van groepslidmaatschap op vals spelen bij de 
mannelijke deelnemers in dit onderzoek op.  
Overige variabelen 
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Om te controleren voor de mogelijke invloed die andere variabelen kunnen hebben op 
de gevonden effecten zijn er analyses uitgevoerd. Zo is er gekeken naar de invloed van de 
emotionele staat van de participanten op de hierboven gerapporteerde drie-wegsinteractie 
tussen sekse, saillantie en groepslidmaatschap op de totale hoeveelheid vals spelen. Wanneer 
de positieve schaal van de PANAS als covariaat aan de interactie tussen groepslidmaatschap, 
saillantie en sekse werd toegevoegd bleef de eerder genoemde drie-wegsinteractie tussen 
sekse, saillantie en groepslidmaatschap significant, F(1, 88) = 3.92, p = .05, ƞp
2
 = .04. 
Hetzelfde bleek het geval te zijn wanneer de negatieve schaal van de PANAS als covariaat 
aan de interactie werd toegevoegd, F(1, 88) = 3.91, p = .05, ƞp
2
 = .04. In beide gevallen werd 
de p-waarde dus niet groter dan .05.  
Een tweede variabele waarvan de invloed op de gevonden drie-wegsinteractie op het 
totale aantal keer vals spelen is geanalyseerd is leeftijd. Hierbij is er onderscheid gemaakt 
tussen participanten boven de 21 jaar en onder de 21 jaar omdat de leeftijden niet lineair 
verdeeld waren. Wanneer leeftijd aan de interactie tussen sekse, saillantie en 
groepslidmaatschap werd toegevoegd bleef de eerdergenoemde drie-wegsinteractie tussen 
sekse, saillantie en groep significant, F(1, 81) = 3.96, p =.05, ƞp
2
 = .05, wat aangeeft dat 
leeftijd geen invloed uitoefent op de mate van vals spelen. Ook het jaar waarin de 
participanten begonnen met studeren bleek geen invloed te hebben op die drie-wegsinteractie, 
F(1, 79) = 7.69, p < .01, ƞp
2 
= .09, waarbij de participanten, wederom vanwege een niet 
lineaire verdeling, werden verdeeld in twee groepen, namelijk tweedejaars of lager en 
derdejaars of hoger.  
Als laatste is onderzocht of de studie die de deelnemers volgen van invloed was op het 
totale aantal keer vals spelen. Hierbij werden er twee groepen gecreëerd, namelijk studenten 
met een studie binnen sociale wetenschappen en studenten met een studie buiten sociale 
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wetenschappen. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat er een goede verdeling van de 
participanten over de condities ontstond en omdat deze categorieën ook inhoudelijk 
interessant waren om te vergelijken. Uit de analyse van de vier-wegsinteractie van sekse 
studie, ongeremdheid, en groepslidmaatschap bleek dat er naast het eerder gevonden 
interactie-effect van sekse, saillantie en groep, F(1, 76) = 5.20, p < .03, ƞp
2 
= .06, ook een 
interactie-effect van sekse, studie en groep naar voren kwam, F(1, 76) = 5.20, p < .03, ƞp
2
 = 
.09. Wanneer er vervolgens specifieker naar de effecten van deze interactie werd gekeken, 
bleek dat er bij de mannen in de groepsconditie een significant verschil was tussen de studie 
die de participanten volgen. De mannelijke groepsleden met een studie buiten de sociale 
wetenschappen speelden significant vaker vals dan mannen met een studie binnen sociale 
wetenschappen, F(1, 76) = 18.88, p < .001 ƞp
2
 = .20. Andere effecten in deze analyses waarbij 
het type studie was betrokken waren niet significant. 
 
Discussie 
Deze studie heeft aangetoond dat groepsleden vaker immoreel gedrag vertonen dan 
individuen. Dit blijkt uit het feit dat de deelnemende groepsleden significant vaker vals 
speelden dan de deelnemers die de taak als individu hadden gemaakt. Nog belangrijker is dat 
uit de resultaten van deze studie bleek dat ongeremdheid het negatieve effect van groepen op 
moreel gedrag ongedaan kan maken. De groepsleden die ongeremd waren vertoonden moreler 
gedrag dan de groepsleden die zich in hun normale geremde staat bevonden. Dit bleek niet uit 
het verwachte hoofdeffect van groepslidmaatschap, maar uit een driewegsinteractie-effect 
tussen sekse, ongeremdheid en groepslidmaatschap. Hierin werd duidelijk dat vals spelen 
afhankelijk was van sekse, waarbij mannen meer vals speelden dan vrouwen. De mate van 
vals spelen was mede afhankelijk van ongeremdheid, wat immoreel gedrag verminderde en 
van groepslidmaatschap waarbij groepsleden meer immoreel gedrag vertoonden dan 
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individuen. De voorspelde twee-wegsinteractie tussen ongeremdheid en groepslidmaatschap 
werd wel gevonden wanneer enkel de mannelijke deelnemers werden meegenomen in de 
analyse. Onder de vrouwelijke deelnemers werd het interactie-effect van saillantie en 
groepslidmaatschap niet gevonden.  
Dit onderzoek werpt hiermee nieuw licht op de invloed die groepen uitoefenen op het 
morele gedrag van zijn groepsleden. Zoals al vele malen in onderzoek is aangetoond 
(Schopler e.a., 1995; Wildschut, Insko & Gaertner, 2002; Wildschut & Insko, 2003; 
Wildschut, Insko & Pinter, 2007) kan het interindividu-intergroep discontinuïteitseffect 
ervoor zorgen dat groepsleden zich competitiever opstellen ten opzichte van andere groepen 
dan de houding van een individu ten opzichte van een ander individu. Dit verschil komt voort 
uit de in-groep voorkeursnormen, sociale ondersteuning en negatieve out-groep schema’s die 
groepsleden hanteren. Deze studie heeft aangetoond dat de gevolgen van het interindividu-
intergroep discontinuïteitseffect niet beperkt blijven tot een competitieve opstelling naar 
andere groepen, maar dat er zelfs sprake is van immoreel gedrag van groepsleden in een 
poging te kunnen winnen van de tegenstander.  
De tweede bevinding van deze studie is dat ongeremdheid dit negatieve effect van 
groepen op kan heffen. Ongeremdheid zorgt ervoor dat je niets meer geeft om wat anderen 
van je denken waardoor je juist afgaat op je eigen inschattingen. Dit bleek ook uit de situaties 
uit het verleden van de deelnemers waarin ze ongeremd waren. Veel van de situaties 
beschreven een sport zoals voetbal, volleybal of snowboarden. Ook beschreven een aantal 
deelnemers verre reizen of wandelingen in het bos als situaties waarin ze geen publieke 
remmingen voelden. Omdat verwacht werd dat de meerderheid van de mensen een pro-sociale 
instelling heeft en daardoor dus het goede wil doen (Van den Bos e.a., 2011) kan 
ongeremdheid voor een verbetering in de mate van immoreel gedrag zorgen. 
Beperkingen en toekomstig onderzoek 
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De hypothese over ongeremdheid werd opgesteld op basis van het uitgangspunt dat de 
deelnemers een pro-sociale waardenoriëntatie hadden. Dit bleek voor de meerderheid van de 
participanten te kloppen. Toch werd er geen significant verschil gevonden op immoreel 
gedrag op basis van de sociale waardenoriëntatie van de deelnemers. Dat zou kunnen omdat 
de afhankelijke variabele geen reactie op een uitkomstenverdeling was. Zo blijkt uit 
onderzoek van Van den Bos e.a. (2011)  dat de sociale waardenoriëntatie wel een nuttig 
middel was om de reacties te voorspellen wanneer men meer geld kreeg dan men verdiende.  
De deelnemers aan de pre-test geven een andere mogelijke verklaring. Zij gaven aan 
dat het verdelen van de punten in de sociale waardenoriëntatie vragen vrij willekeurig 
gebeurde, omdat dit geen gevolgen voor hen of die ander leek te hebben. Dat had ook te 
maken met het feit dat tijdens de GRID-taak, waarbij er ook tegen een ander of anderen werd 
gespeeld, er een boekenbon te winnen viel en bij de sociale waardenoriëntatie vragen de 
punten niets tastbaars voorstelden. Om dit onderwerp te verhelderen zou toekomstig 
onderzoek zich daarom kunnen richten op de invloed die de sociale waardenoriëntatie op 
moreel gedrag uitoefent.  
Een andere bevinding die nog om opheldering vraagt is dat de hypothesen alleen bij de 
mannen werden bevestigd. Bij de vrouwen bleek geen van de verwachtingen significant. Deze 
studie geeft dus een verschil aan in de mate van moreel gedrag tussen mannen en vrouwen 
waarbij mannen zich immoreler gedragen dan vrouwen. Een meta-analyse van Balliet, Li, 
Macfarlan en Van Vugt (2011) geeft echter aan dat er geen sekse verschil werd gevonden op 
de mate van coöperatie. Ik verwacht daarom ook niet dat de invloed van groepen op immoreel 
gedrag alleen bij mannen voorkomt. Het is mogelijk dat de vrouwen lagere verwachtingen 
hadden om te winnen omdat de GRID-taak een cijfertaak is, waardoor ze minder gemotiveerd 
waren om te winnen en dus ook om vals te spelen. Seegers en Boekaerts (1996) vonden al dat 
jongens een positievere instelling hebben naar wiskundige taken dan meisjes en een meta-
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analyse van Hyde, Fennema en Lamon (1990) geeft aan dat jongens gemiddeld iets beter 
scoren dan meisjes. Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op het repliceren 
van deze resultaten waarbij een taak wordt gebruikt die geen sekseverschillen oproept.  
Een derde punt dat nog beter onderzocht moet worden is de invloed die studie 
uitoefende op moreel gedrag. Uit de resultaten kwam naar voren dat mensen met een studie 
buiten de sociale wetenschappen vaker vals spelen dan studenten met een studie binnen 
sociale wetenschappen onder de mannelijke groepsleden. Het zou dus zo kunnen zijn dat er 
een verschil in moraliteit tussen studenten uit verschillende studies bestaat, een effect dat Van 
Yperen, Hamstra en Van der Klauw (2011) ook benoemen. Toekomstig onderzoek zou 
kunnen uitwijzen of er inderdaad een verschil is in moreel gedrag op basis van de 
studierichting van mensen. 
Toekomstig onderzoek zou zich dus in eerste instantie moeten richten op het 
repliceren van het huidige onderzoek. Daarbij wordt het aangeraden om verschillende maten 
van immoreel gedrag te gebruiken, bij voorkeur in veldonderzoek. Een tweede punt van 
aandacht is het feit dat dit onderzoek is afgenomen onder studenten. Om te bewijzen dat dit 
effect zich ook vertaalt naar andere groepen, is het van belang om het onderzoek te repliceren 
bij verschillende populaties. In vervolgonderzoek moet ook aandacht worden besteed aan de 
error grootte. Die was in dit onderzoek namelijk groot, wat op veel onsystematische variantie 
duidt. Dit zou kunnen worden opgevangen door bijvoorbeeld een betere meting van de sociale 
waardenoriëntatie van de participanten in het onderzoek op te nemen.  
Ten slotte zou toekomstig onderzoek alternatieve verklaringen om vals te spelen 
moeten meenemen. In de studie van Van Yperen, Hamstra en Van der Klauw (2011) worden 
een aantal verklaringen genoemd, namelijk: de waargenomen druk om goed te presteren, een 
streven om te excelleren, faalangst, lage persoonlijke integriteit, om op hetzelfde niveau als 
leeftijdsgenoten te blijven, om sociale acceptatie te verkrijgen, hun carrière te versnellen of 
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om te kunnen blijven voorzien in hun levensonderhoud. De huidige studie controleerde voor 
het streven om te excelleren en faalangst. Beide motieven waren niet van toepassing op de  
deelnemers.  
Implicaties 
De bevestiging van de hypothesen van deze studie heeft grote implicaties op 
theoretisch gebied. De resultaten van deze studie zijn immers verkregen door daadwerkelijk 
immoreel gedag van participanten te meten, wat het belang van de implicaties voor de sociale 
psychologie verhoogt (Van den Bos, Lind, Bommelé & Van de Vondele, 2011) . Zo levert 
mijn onderzoek een bijdrage aan het groeiende bewijs dat ongeremdheid het gedrag van 
mensen op een positieve manier kan beïnvloeden. Ondanks dat de deelnemers in dit 
onderzoek aangaven dat ze dachten dat ongeremdheid van invloed was op hun gedrag tijdens 
de taak, bleek het effect nog steeds te werken. Dit geeft wederom aan dat de tijd is gekomen 
om dieper in te gaan op de werking van de positieve kant van ongeremdheid op moreel gedrag 
van mensen.  
Tevens toont deze studie aan dat er niet alleen rationele processen belangrijk zijn voor 
moreel gedrag, maar dat onbewuste processen zoals ongeremdheid ook een aanzienlijke 
invloed kunnen hebben op het uiteindelijke gedrag van mensen. Toekomstig onderzoek zou 
zich kunnen richten op de vraag hoe de bewuste en onbewuste componenten van moreel 
gedrag zich tot elkaar verhouden en in welke situaties welk proces doorslaggevend kan zijn 
voor de uiting van moreel gedrag. Dat ongeremdheid daarbij een belangrijke rol kan spelen 
maakt het een factor die zeker moet worden meegenomen in nieuwe studies.  
 Ongeremdheid zorgt ook voor nieuwe theoretische inzichten in het interindividu-
intergroep discontinuïteitseffect. Zo wijst het feit dat ongeremdheid dit effect ongedaan kan 
maken erop dat de oorsprong van het effect dus vooral in de groepsprocessen te vinden is en 
niet in andere processen zoals reciprociteit tussen groepen of identificeerbaarheid van 
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groepsleden (Wildschut & Insko, 2007). Ongeremdheid zorgt er immers voor dat de 
groepsdruk ondergeschikt wordt aan de eigen pro-sociale gedragstendens van mensen.  
Een andere theoretische implicatie van deze studie focust op de overgang van 
competitief gedrag naar immoreel gedrag. Doorgaans was er bij de veelgebruikte taken, zoals 
the prisoner dilemma game (Wildschut & Insko, 2007), geen ruimte om vals te spelen maar 
stonden de keuzemogelijkheden vast. De deelnemers konden dus enkel binnen de door het 
onderzoek ingedeelde categorieën scoren. Dit onderzoek laat zien dat wanneer deelnemers de 
kans krijgen in de groepsconditie, zij het verwachte competitieve gedrag kunnen laten 
resulteren in immoreel gedrag.  
Het is dan ook zeer interessant om te kijken hoe sterk dit effect zich vertaalt en 
wanneer competitief gedrag overgaat in immoreel gedrag. Hierbij verwacht ik dat dit vaak zal 
gebeuren als de mogelijkheid zich voordoet. Uit het onderzoek van Wildschut, Lodewijkx en 
Insko (2001) blijkt namelijk dat wanneer de groepsleden gezamenlijk beslissingen moeten 
maken, groepen zich competitiever opstellen ten opzichte van andere groepen, dan wanneer 
dit niet het geval is. Omdat dit in organisaties vaak juist het geval is, zou je op basis daarvan 
verwachten dat de competitieve instelling van die groepen ten opzichte van andere groepen 
erg sterk is. Op basis van de resultaten die in deze studie zijn gevonden verwacht ik dan ook 
dat die groepen daardoor sneller immorele keuzes zullen maken die hun eigen groep ten 
goede komen.  
Dit wordt tevens versterkt door het feit dat Wildschut e.a. (2003) aangeven dat 
wanneer het belangenconflict tussen twee groepen groot is de groepsleden zich competitiever 
zullen opstellen. Deze factor komt ook terug in de realiteit van teams en teambeslissingen in 
organisatie en draagt daarom bij aan het belang van het tegengaan van deze groepsprocessen 
die immoreel groepsgedrag tot gevolg kunnen hebben.  
Implementatie  
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De resultaten uit deze studie hebben naast theoretische implicaties ook gevolgen op 
maatschappelijk vlak. Zo kan ongeremdheid worden ingezet om het moraliteitsprobleem van 
groepen in organisaties te verbeteren. Hierbij zie ik een mogelijke rol weggelegd voor trainers 
en organisatieadviseurs om de bevindingen van deze studie te implementeren in organisaties. 
Trainers en adviseurs zijn gekwalificeerde professionals met veel inzicht in groepen, 
groepsproscessen en de gevolgen van die processen. Ook worden zij gevraagd om bij 
verschillende organisaties ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van individuen, teams 
of de gehele organisatie. In overleg met het management dat hen contracteert zouden zij de 
negatieve effecten van groepen op moreel gedrag en de positieve effecten van ongeremdheid 
onder de aandacht kunnen brengen. De verantwoordelijkheid voor moreel gedrag binnen de 
organisatie blijft natuurlijk bij de organisatie en haar leden liggen.  
Die verantwoordelijkheid voor moreel gedrag is terug te vinden in de ontwikkeling 
binnen organisaties en personeelsleden waarbij ethiek steeds belangrijker lijkt te worden 
(Lindgreen, Swaen & Johnston, 2009). Dit komt met name door de huidige trend om als 
organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Het verhogen van het 
ethische besluitvormingsniveau in een organisatie past goed in een MVO beleid. MVO focust 
bijvoorbeeld op duurzame energie en let erop dat de import producten op een eerlijke manier 
zijn ontwikkeld en verkregen. Deze nieuwe sociaal maatschappelijke focus binnen 
organisaties vergroot de kans dat organisaties open staan voor de integratie van de 
bevindingen uit deze studie.  
Zo zouden teamleiders geïnformeerd kunnen worden over de negatieve effecten van 
groepen op moreel gedrag, om er zo bewuster van te zijn tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden. Wanneer de groepsdruk die teamleden op elkaar uitoefenen wordt erkend en 
ook de mogelijk negatieve gevolgen hiervan in acht worden genomen, worden de eerste 
stappen gezet naar een morele uitvoering van alle werkzaamheden in groepen. Om dit proces 
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te starten zouden teamleiders bijvoorbeeld de teamleden kunnen laten nadenken over de 
morele aspecten van de beslissingen die genomen moeten worden. Om de doorvoering van 
die aspecten te faciliteren zou de teamleider ongeremdheid saillant kunnen maken, waardoor 
de doorgaans pro-sociale natuur van de teamleden meer tot uiting kan komen.  
Een belangrijk aspect dat bij de implementatie van ongeremdheid en ethiek in 
organisaties moet worden meegenomen volgens Galbreath (2010) is de bedrijfscultuur. Uit 
deze studie komt namelijk naar voren dat wanneer men MVO waarden wil implementeren in 
een organisatie, dit het beste kan gebeuren door formele strategische planning. Wanneer 
organisaties het belang inzien van moreel gedrag en MVO en hierin willen investeren zouden 
trainers en adviseurs daar wederom mee kunnen helpen. Zo kunnen ze de uitvoering van de 
formele strategische planning faciliteren en bijvoorbeeld de effectiviteit van de organisatie 
niet enkel meer te meten aan de hand van winst, maar ook in termen van ethiek en moreel 
gedrag op organisatie- en team-niveau. 
Uit deze studie blijkt dat in vele organisaties de eerste eenvoudige stappen kunnen 
worden gezet naar bewustwording van de negatieve effecten die groepen kunnen hebben op 
moreel gedrag. Door ongeremdheid op de juiste manier in te zetten kunnen organisaties de 
uitvoering hiervan in hun teams vergemakkelijken. De bevindingen uit dit onderzoek dragen 
bij aan de ontwikkeling van moreler groepsgedrag omdat ongeremdheid op een eenvoudige 
wijze kan worden ingezet om immoreel gedrag van groepsleden aan te pakken.  
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GRID-taken stimulus materiaal 
 
Een voorbeeld van een correct ingevulde GRID-taak inclusief de instructie die de 
participanten tijdens de taak te zien kregen. De kruisjes geven de cijfers aan die de 







Begin bij 70 en klik zo snel 
mogelijk op de 
daaropvolgende cijfers uit 
de GRID 
 
Je eindscore op een grid is 
het hoogste cijfer dat je 
hebt aangeklikt binnen de 
tijd. 
 
(Toevoeging in de groep 
conditie) 
Deze eindscore wordt 
opgeteld bij je 
teamgenoten om zo de 
totaalscore te bepalen. 
 
 




Groepslidmaatschap manipulatie stimulus materiaal 
Groep conditie 
 
De deelnemers werden geïnformeerd dat ze de GRID-taken tegen 5 studenten van de 
Universiteit Leiden moesten spelen en dat zij zelf deel uitmaakten van het Utrechtse team 
waarvan ze de teamcaptain waren. Hierbij werd benadrukt dat het team met de hoogste score 
de GRID-taken wedstrijd zou winnen. Vervolgens kregen de participanten de volgende foto’s 
te zien. 
 
Tijdens het uitvoeren van de GRID-taken bleef onderstaande afbeelding in beeld staan om 
ervoor te zorgen dat gedurende de taak het groepslidmaatschap saillant blijft. De afbeelding 
van de teams stond rechts van de GRID taak onder de instructie en bleef gedurende de gehele 
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Groepslidmaatschap manipulatie stimulus materiaal 
Individuele conditie 
 
De deelnemers werden geïnformeerd dat ze de GRID-taken tegen een student van de 
Universiteit Leiden gingen spelen. 5 studenten van de Universiteit Leiden moesten spelen en 
dat zij zelf deel uitmaakten van het Utrechtse team waarvan ze de teamcaptain waren. Hierbij 
werd benadrukt dat het individu met de hoogste score de GRID-taken wedstrijd zou winnen. 
Vervolgens kregen de participanten de onderstaande foto te zien.  
 






Tijdens het uitvoeren van de GRID-taken bleef onderstaande afbeelding in beeld staan om 
ervoor te zorgen dat gedurende de taak individualiteit saillant blijft. Dit stond rechts naast de 














De participanten werd gevraagd om punten met een bepaalde waarde te verdelen tussen 
henzelf en een ander met de volgende instructie: Hoe meer punten jij krijgt, hoe beter het voor 
jou is en hoe meer punten de ander krijgt hoe beter het voor hem is. Er zijn geen goede of 
foute antwoorden, omcirkel steeds de optie die jij de beste vind, om wat voor reden dan ook 
de beste vind.  
 
 A B C 
Jij krijgt 560 500 500 
De ander krijgt 300 500 100 
 
 
 A B C 
Jij krijgt 520 520 580 
De ander krijgt 520 120 320 
 
 
 A B C 
Jij krijgt 500 560 490 
De ander krijgt 100 300 490 
 







Tussen maandag 5 maart en vrijdag16 maart heeft u deelgenomen aan een experiment 
in het Kruyt-gebouw op de Uithof. Hierbij heeft u aangegeven dat u interesse had in de 
resultaten van het onderzoek en waarvoor u dit e-mailadres had opgegeven. Met deze e-mail 
wil ik u informeren over de resultaten van dit onderzoek en wil ik aangeven wat het echte 
onderwerp van de studie was.  
Er werd u namelijk verteld dat het een concentratie taak betrof. Dit is echter een zeer 
vage omschrijving van het onderzoek. Het was echter, om eerlijke onderzoeksresultaten te 
verkrijgen, niet mogelijk om u vooraf volledig in te lichten over de inhoud van ons 
experiment. Die inlichting zou namelijk uw antwoorden tijdens de taak kunnen beïnvloeden, 
waardoor wij geen objectieve resultaten meer zouden kunnen krijgen.  
Het specifieke doel van dit experiment was om te onderzoeken of men meer immoreel 
gedrag vertoont als men deel uitmaakt van een groep. Ook probeerde deze studie te 
onderzoeken of het negatieve effect dat groepen op moreel kunnen gedrag hebben, kan 
worden opgeheven.   
Om dit te kunnen meten kreeg u een GRID-taak voorgelegd waarop u vals kon spelen. 
De GRID-taak bestond uit een matrix waar de cijfers van 00 tot 99 in willekeurige volgorde 
gerangschikt stonden. U kreeg de opdracht om het cijfer 70 te zoeken en aan te klikken en 
vervolgens de opeenvolgende cijfers (71, 72, 73 etc.) aan te klikken tot de tijd om was. 
Tijdens de uitleg van de taak werd duidelijk gemaakt dat vals spelen mogelijk was, maar dat 
het niet de bedoeling is tijdens het experiment. Je kon vals spelen door de cijfers in de GRID 
matrix niet in de juiste volgorde aan te klikken.  
Na de uitleg van de GRID-taak werden er drie vragen gesteld. Voor de helft van de 
participanten gingen die vragen over ongeremdheid  wat de experimentele versie van dit 
experiment was en wat uw gedrag op de GRID-taken zou moeten beïnvloeden. Voor de 
andere helft gingen die vragen over een normale dag, de controle conditie van het experiment 
die uw gedrag op de GRID-taken niet zou moeten beïnvloeden. Daarna werden er twintig 
vragen gesteld over hoe u zich op dat moment voelde. Deze vragen waren bedoeld om uw 
gedachten over ongeremdheid of een normale dag een beetje te laten bezinken.  
Vervolgens begonnen de acht GRID-taken. Een deel van de studenten heeft deze taken 
gemaakt als individu waarbij er tegen één tegenstander werd gespeeld. Het andere deel heeft 
deze taak echter gemaakt als teamlid van een groep van vijf Utrechtse studenten. De 
tegenstander was in dat geval een team van vijf Leidse studenten. Er werd verteld dat de 
winnaar(s) van de GRID-taken een boekenbon(nen) zou winnen.  
Na de GRID-taken kreeg u negen vragen voorgelegd waarin u punten moest verdelen 
tussen u en een ander. Het experiment sloot af met een aantal vragen over uw motieven om te 
willen winnen tijdens de GRID-taken en vragen over bijvoorbeeld uw leeftijd, studiejaar, 
studierichting en sekse.  
Er waren dus vier verschillende versies van het experiment:  
1. de deelnemers dachten na over een normale dag en maakten de taak als individu. 
2. de deelnemers dachten na over ongeremdheid en maakten de taak als individu. 
3. de deelnemers dachten na over een normale dag en maakten de taak als groepslid. 
4. de deelnemers dachten na over ongeremdheid en maakten de taak als groepslid. 
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Er werd vergeleken hoe vaak deze groepen in totaal hadden vals gespeeld tijdens de 
taken. Ik verwachtte dat studenten die de taak als groepslid gemaakt hadden, vaker vals 
zouden spelen dan de studenten die de taak als individu hadden gemaakt. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat groepen druk zetten op hun leden zodat deze bijvoorbeeld extra hun best doen 
om een taak te winnen. Dat zou er dus voor kunnen zorgen dat die groepsleden gaan vals 
spelen tijdens de taak zodat hun groep de taak en de boekenbon wint.  
Ook verwachtte ik dat de studenten die de taak als groepslid hadden gemaakt en 
hadden nagedacht over ongeremdheid (groep 3) minder vaak vals zouden spelen dan de 
studenten die de taak als groepslid hadden gemaakt en hadden nagedacht over een normale 
dag (groep 4). Ongeremdheid zorgt er namelijk voor dat je niets meer geeft om wat anderen 
van je vinden. Je baseert je gedrag dan op wat jij zelf goed vind. Op basis van ander 
onderzoek van uit ga dat de meerderheid van de mensen een pro-sociale instelling heeft en 
zich dus moreel gedraagt. Daarom verwacht ik dat de deelnemers die de taak als teamlid 
hebben gemaakt en hebben nagedacht over ongeremdheid, de groepsdruk niet meer voelen en 
de dus afgaan op wat ze zelf belangrijk vinden, namelijk niet vals spelen.  
Dit bleek inderdaad zo te zijn nadat ik de verschillen tussen de groepen had 
geanalyseerd. Of je vals ging spelen hing namelijk af van drie variabelen: Sekse, 
ongeremdheid en groepslidmaatschap. Ik vond alleen bij de mannen die aan het onderzoek 
hebben meegedaan verschillen tussen de bovenstaande vier groepen deelnemers, bij de 
vrouwen vond ik geen verschillen in de mate van vals spelen tussen de vier groepen van het 
experiment.  
Bij de mannen die de taak als teamlid hebben gemaakt speelden inderdaad vaker vals 
dan de mannen die de taak als individu hadden gemaakt. Ook vond ik dat de mannen die de 
taak als teamlid hadden gemaakt en die nagedacht hadden over ongeremdheid, veel minder 
vals speelden dan de mannen die de taak als teamlid hadden gemaakt en hadden nagedacht 
over een normale dag.  
Dit is de volledige uitleg van mijn onderzoek met de bijbehorende resultaten. De 
boekenbon is inmiddels verloot onder opgegeven emailadressen en de winnaar is hiervan op 
de hoogte gesteld. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan mijn onderzoek. Als u nog 
meer vragen heeft of als u mijn hele onderzoeksverslag zou willen lezen, mail me dan gerust. 
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